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EL DESENVOLUPAMENT DE LA BRIOLOGIA ALS PAISOS CATALANS
Creu Casas
ELS INICIS A CATALUNYA
Al Departament de Botanica de Ia Fa-
cultat de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid hi ha dues carpetes de
molses que formen part del que resta de
I'herbari de Pourret. Uns pocs exemplars
son determinats fins a nivell especific i te-
non la referencia de la localitat de proce-
dencia. La majoria son indeterminats i no
consta la seva procedencia geogralica. Tot
plegat is poc util, pero es un testimoni de
I'interes de Pourret per les criptogamcs.
En aquest herbari horn troba justament
Ies set especies del Montsenv, de Montser-
rat i de Montagut esmentades per Colmei-
ro. hum to constancia d'un viatge de Pour-
let a Montserrat durant 1'anv 1784; es va
eunuulicar amb els Salvador a Barcelona
i retorna a Franca per la vall d'Eina. El
1789 va tornar a Barcelona. A I'herbari
Salvador hi ha alguns exemplars rcvisats
per Pourret. Mancats de localitat, sembla
que no dcuen ser de Catalunya, iota vega-
da que els foren enviats per Petiver. A
I'herbari de Pourret hi ha molses d'Olot
trameses per F. Bolos. A 1'herbari de F. Bo-
lus hi ha molses classificades per Gouan
i per Draparnaud sense indicacio tie Ies
localitats cfe procedencia. Algunes etique-
tes pollen una creu, signe que utilitzava
Bolus per tal d'indicar que la planta pro-
cedia dels voltants d'Olot. Algunes etique-
tes purten la data del 1802. En total hom
hi troba 20 taxons.
Rebut mare 1984
Scmbla que Montserrat havia dcsvetllat
l'interes dels botanics per tal de coneixer
la seva flora. Lagasca, cl 1802, ja publicava
10 especies de molses i Boutelou va dci-
xar dos manuscrits en els quals hom tro-
ba la citacio de 38 taxons.
Villiers va ter un estudi do la flora de
la Vall d'Aran, muntanves de Benasc i Cas-
tanesa incloent-hi 20 especies de molses,
Amo i Mora (1870) i Cohneiro (1867 i 1889)
recopilen totes Ies dactes obtingudes, con-
juntament amb les altres criptogamcs i lcs
plantes superiors.
Fins ara creiem que aquestes cren les
primeres noticies sobre els briutits it Cata-
lunva. Peru Spruce (1849), en el sou tre-
ball sobre el Pirincu, indica que Bridel
el 1803, va visitar cl Pirincu oriental i la
part septentrional de Catalunva on va des-
cobrir Bartramia .Iricta Brill., Barbula
chlurortotus (Brill.) Brid. i d'altres que va
descriure. Es tracta de tipus procedents
de Catalunva. Malauradament, no posseim
cap dels tmeballs de Bridel per poder am-
pliar la noticia amb criteri personal. Tam-
be hem tingut concixement, fa poc, dun
altre tipus, Encalvpta spathulata C. Muller
descrit sobre mostres procedents de la
serra de Xiva a Castello de la Plana.
Bentham i Arnott, el 1825, visitaren el
Pirineu oriental i el Pirincu central. Entre
1828 i 1830 Montagne va ser diverscs vega-
des al Pirincu oriental. Jeanbernat i Re-
nauld (1878-1885) i tambe Husnot i Gou-
lard van fer exploracions per la Vall d'A-
* Departament do Botanica. Facultat de Ciencics. Universitat Autonoma do Barcelona. Bcllaterra.
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raft, .Alum arri i la NI)L iCII Patllaics i, pu-
hlicadcs per IIusnut (1874-1876). Fins aqui
pudein (OFiSidorar Lin prii,ICr periode d'ts-
tudi clot a femme per Cstranccrs, Iltcat de
its lecolAccciolls Cie 1'. 13016,11.
Lim scuon pcriudc, ci Considerem inieiat
pets hotanics catalans Cie I'cscola d'A. C.
Costa: Conipa66, Pui(tgari, R. Boles, Tre-
Fixils, Poju1, Mast crier, Tcsido i Vavreda.
Dc I'aniplitud dcls sells cuneietmcnls, Cu
teniin poqucs noticics. A troves dtls seas
hcrbaris i d'aduuncs puhlicaCiuns Comprc-
nctti I'cslom4 csnicrt at. Mancats de niitjails
i Cie Iradicici CS relacionarcn amb driblets
cstramicrs. R. Bulbs amb Kern, Gchecb i
Vonluri. 1"] pi filer va rcalitzar explora-
(ions per Cataduma. L'intcrcanvi entrc Bo-
16s i Kern is va inieiat cl -cner CIC 1886, i
amb Gchtth i Venturi, 1'anV 1878.
Per la col m'tsporidcnCia ontrc R. Bolos i
J. Pu jut amid Ti cniois sabcui quc CI 1877
inttntatcn la (reaciu d'una sOCictat CI'iFi-
trrcanvi de criptogam ncs. Aqucsta va arri-
hat a Cunstituir-se per6 tot acaba en un
intent quc, Clespics Cie ales do cent anvs,
cntata 110 s'ha let rcalitat a Catalunva Ili
011 tot el Ierrilori ospamtvo1.
A I'hci ha m'i de R. Bul6s hi ha una coI-
Iccemo de 50 cspcCics de moues quc la pot
temps hall estat rcvisadcs per Casas i Bru-
(nes (1981). Huni hi ha trobat cspecics i11-
teressanls i nOvctats fins ara iwznuraClts pct
a la flora catalana. A Ics ttiquctts trobeni
ics dates compm cscs CII m c 1872-1878.
Mastcrrcr (1877) publmea una Ilista do 21
FiurlsCS i 6 hepatiquCS de V'iC dCtCiniinades
per GrIiceh. Vavrcdda ( 1882), una iiista do
9 espc(ics d'hcpatiqurs i 52 niolscs de
Niu'ia i cn(unturns. Les pogtmcs Citaciuns
CIe "I cixidom tutee rccollides per CoI11ieiro.
Puiggari purser Iuu el Files intcrossat pet
Ics (noises i Ics htpatigtics, per6 molt miat
va nia m vam a America del SoCI. Abans va
(.listrihLiir CI sou Iictbati entrC CIS amiss i
va (lunar ICs niulses a Tremols. Aquest ha-
xis echo( tanihc nioiscs de R. Bolos i Cle
Vav mech. SemhLi que el sell horbaLi'i passa
at LICnas, CI qual mes lard CI dung a1 Mu-
sru d'Histbria Natural dc Barcelona. Puic-
eio m v at set rC(unCgut gels bri6lrgs del Sell
temps. A AFiicriea del Slid \a let - Lill tl'C`hIII
iLitemessamit i li torte ClcClicadcs diveises
espc(iCS i Lill centre quc ha d0nal 110111 a
una taniilia. Moths d'aqucstcs cspc(ics
anleti(anes cs Irobemi a i'hcrhari dC i'Ins-
tilLit Botanic do Barcelona. Totes proce-
dcixen d'Apiahv.
FI quc cunsi(ICrrni tercet pciiodc Clels
esiLiths hi io1o2tcs a ( ataILinVa e, innL 1,0 c11
eonien4ar cl scglc vy per Casares. Mctec
militar quc t0u dcstinat Lin temps a Bar-
cclona i ja cl 1902 publica el catalog do
molses oils Vultants do la ciutat i, CI 1905,
la flora Cie Montserrat. Ja fora Cie Barce-
lona puhlica CI 1915 1'l: nurnc•racion i• dis-
trihlic•i(i)l l;r0L,'rti/ic•a (l( Ins rrrutirirwuc rlc
la Peninslrla Iht'rica, on rccull totes Ics
lodes d'Amu i Mora i Ics Cie Colniciru, cls
quals havien rccupilat totes lcs al-)Ortaciuns
olds botanics suara csmcntals. Evtraiem
d'aquest Irehall 38 hepatigtics i 135 molscs
quc COnslituiricn, ell aquciI moment, cl
catalog do Cataluna.
Barnola, Inc11lhie de la Instituci6 Cata-
lana d'liist6ria Natural, puhlica conlinua-
mciit, emit me cis anus 1903-1922, notes if
I3ulllcli do Ia Instilucio, resullat do lcs
sev's explorations. Madauradament Ia CI
tiehall tot sot i resulta plc d'orrurs. Casa-
res, en una iota molt ciolenta, ticmiunCia la
iFiCUnipetcn(ia do Barnula i agues(, molt
atCCtat, puhhCa Files lard una Ilista Cie
briotits do Ba11v01es, por6 quc oboes ha
et revisor per Luisier. Tenas, el 1918, pu-
blica ilia Ilista de 32 cspeeies d'hepati-




I:I 1927 conmt11ccn Ica c\pl(,i acions clots
espos0s Allorcc per ditemeFits i11drrts de
la peninsula i pi hiigtmen tot seguit notes
Ilistcs. Yuan vicenen a Cataluna tan ilia
evploracio al Monscm, ties Cie Gualha a
Santa Fe, on I when la petita torbera and)
.SI)IM g/oor i 1)1-uticra a\-ui del tot dcsaparc-
uda. En Lin cataice t\tons sohrc c1 sod i
Iist CI'Fspauiva ImgtmIcm It's 76 especies que
rccullIcctaron al Mo itscnv. Dcspres do i'cs-
tuCli uhjcctc d'Li11a loci doctoral (('vSvS,
1959) agoest nunihre iuu sohrepujat lies
it 300 cspecies, (ntrC niulscs i hepaliqucs.
Mc111restant, Srro, \'m es Codina, Ihach
i ju 11iatci\a t\pluie11i tlitero11ts i11drets d(
Catalumi a. Seto, CI 1945, i A'm es Codina, el
1947, comncnocn Ics sc\cs pnblica(Juns. Sc-
ria molt Harz cnunicrar totes Ics dales
apurtades de, d'aqucst nunuc11t; Its pudcu
IIobar a ('\s \s, [Wt (,t is & CIt0S (1979).
SCr6 ptufc„a Lin corset Lk- (10(lurat su-
brc Brioioiia a la Factiltat de Cicncics do
a Unkcisilat Cie Ba mcelona, i poe despres















fit. I Mapa clue mustla (quadics net-re,,) la situaciu do is localitats cn is quals hum ha fet algun
estudi it Catalumva, Pais Valencia i Balcars, compreses en el reticle UTM de 10x10 km.
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\ dc li,ilu^, imil't I. AIlur^'c Ipc
tal do (lunar Hit curset practic do briulo-
gia. Es des d'aquest moment que comen4a
I'expansio de la briologia a Catalunva i des
d'aqui, mes Lard, s'esten a tot el territori
espanvol. L'Institut Botanic va assolir un
paper molt positiu i decisori per a] desen-
volupament de la briologia a Catalunva. La
Sra. Allorge va estar sempre en contacte
amb nosaltres, va lei diversos viatges per
Catalunva, especialment al Pirineu, i amb
la seva cordialitat va estar sempre dispo-
sada a rebre i a resoldre Ies nostres con-
suites. Al Muscu de Criptogamia de Paris,
horn hi ha trobat sempre un excellent aco-
Iliment.
tJna vegada mes la Institucio Catalana
d'Historia Natural ha tingut una intluen-
cia decisiva en el desenvolupament de la
botanica a Catalunva. Reunits al voltant
de P. Font i Quer, els joves tot just aca-
hats cis cstudis de la Llicenciatura, alguns
estudiants i altres afeccionats, durant cis
temps dil icily de Ia Guerra Civil, i despres
un cop acabada, ens comunicavem el re-
sultat dels nostres trcballs. Potser val la
Pena que aquesta part de la historia de la
nostra Institucio sigui coneguda per Ics
noves gencracions i tambe que algun dia
un bon concixcdor de les incidencies d'a-
quella cpoca en faci una relacio detallada.
Foren temps molt dificils. Per tal de no
pcrdre Cl contacte entre nosaltres ens reu-
nfem rota la presidencia del Dr. P. Font
i Quer o be del Sr. A. de Bolos, segons les
circumstancies. Tambe segons les circums-
tancies del moment les reunions consis-
tien en excursions a indrets determinats,
interessants per a nosaltres des del punt
de vista botanic i alli asseguts a terra ca-
dascu teia una relacio de Ies sevcs activi-
tats botaniques. A mes dcls botanics fa-
nerogamistes ens trobavem alli amb el
Dr. P. Sero, J. Vives i M. Ubach. Submer-
gits en aquest ambient comencen les pros-
peccions briologiques dc I'epoca actual a
Catalunva. Quan semblava que era menys
perillosa una reunio a la ciutat, aquesta
tcnia Iloc en el domicili d'algun dell amics,
a I'Institut Botanic de Barcelona i amb
mes regularitat al Centre Excursionista de
Catalunva, entitat sempre sensible a Ies
activitats culturals i cientifiques catalanes.
Els treballs briologics han estat dedi-
cats a la taxonomia i a la briogeografia, en-
caminats a la preparacio de la brioteca tan
absolutament necessaria per a emprendre
qu,I'1rvol ("IUCli I prr al (unCi\cnrrnt dc la
distribucio geografica.
Hi ha encara comarques de Catalunva to-
talment inexplorades i d'altres poc cone-
gudes. El mapa adjunt (fig. 1) ens mostra
d'una manera aproximada 1'cstat actual
d'exploracio del territori dels Paisos Cata-
lans. F-s aproximada perque les supertf-
cies assenvalades no han estat totes estu-
diadcs amb la mateixa intensitat.
Cal pron1oure Ies tesines i les tesis di-
rigides a cstudiar localitats deterininades
per arribar a on nivell de coneixements
comparable al dels paisos europeus, i tam-
be comparable al que es possecix de Ics
fanerogames. Crcc que estem en un mo-
ment optim per a aconseguir-ho. Cal veure
molt clar que encara falta molt per a supe-
rar I'ctapa del col-leccionisme i posseir una
base solida. Al mateix temps, ja es pot co-
mencar a fcr revisions del material cfels
nostres herbaris per tcnir una base mes
Segura quan es facin estudis do briosocio-
logia o qualsevulga altres que requereixin
1'exacte coneixement dels taxons implicats.
Aqucst treball de revisio, que a I'Europa
Central es fa amb relativa facilitat per-
I'abundancia de mitjans de que es disposa,
per a nosaltres es mes dificil, pero ja es
possible.
En aquests moments ja hem iniciat es-
tudis morfologics amb la utilitzacio de la
microscopia d'escombratge sobre superff-
cies foliars i d'espores que ens permeten
f'er estudis taxonomies comparatius.
Horn ha iniciat una altia via inedita en-
tre nosaltres que comprcn ('estudi paleo-
botanic dels sediments del quaternari a
Catalunva, amb resultats esperancadors.
Tambe s'ha let on estudi en relacio amb
la contaminacio atmosferica i la rctcncio
de metalls pesants per les ecllules foliars
de Ics molses. Horn ha let observacions al
Tibidabo, Montsenv i al Pirineu amb re-
sultats positius encara que poc concor-
dants.
Pei que fa a la brioflora, actualment horn
estudia les conquer altos d'alguns rius a
Catalunva, corn la Noguera Ribagorcana i
el Ter. La dcliinitacio de la conca dun riu
permet lei- on estudi i una exploracio molt
intensius al Ilarg do la conca i comporta
coin a minim unes diferencies de nivell
considerables, que al Pirincu sobrepassen
els 1.000 m, la qual cosa augmcnta la quan-
titat de Ics espccies i la mes perceptible
les condicions ecologiques derivades de
I'altitud. A mes, es troben d;ferencies en
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la uIupu i( lu I est Ini ttrra del s61. I;Unbe
cs nIes visible el contrast entre Ics espc-
cies quc viucn a ditcrcnts nivells i cs m6s
tacil trobar la rclaci6 amb Ia vegetacio su-
perior en Cl cal que n'hi hagi.
Tambe fa poc temps que 110111 ha iniciat
estudis ccolugics sohrc molses aquatiqucs.
Hom procura cobrir i'ampli ventall de
possihilitats, pcro cncara queden molts as-
pectcs ronipletamcnt inedits.
LA BRIOLOGIA A LES ILLES BALEARS
Cantbessedcs, cl 1827, ja publica una cur-
ia Ilista. Peru es Rodriguez Femenias, el
1875, que s'avan4ir al Principat donant una
extensa Ilista de molses i mes tard, cl 1904,
a la !'lv rulu (it' .llc'norcu, tin cataleg de
molses dc I'illa de Mcnorca. Moltes de les
detcrminacions son fetes o comprovades
per Hegelniaicr. EI 1921-1923 Knoche rcu-
neix en on cataleg totes les dadcs ante-
riors conegudes per a les illes Balcars. La
briotlora do Ies Balears cs miller conegu-
da que Ia de Catalunva i Ia resta dels Pai-
sos Catalans, donat I'intcres mostrat ma-
jorment pets briolegs estrangers i darrera-
ment de niancra molt cspecjal per Koppe.
En aquest moment, J. A. Rosscll6 esta
Icnt una revisiri de Ia briotlora cfe Ies Ba-
lears quc, anib Ics sever propies aporta-
cions, considerem que constituira el cata-
leg nli. s complet.
LA BRIOLOGIA AL PAIS VALENCIA
Lagasca , Garcia i Clemente , el 1802, ja
esrnentav'en ones cspccies que Clemente
havia recollcctat a Titagucs . Kunzel ( 1846),
Gchccb ( 1874) i Roll ( 1897) contribuiren
amb algunes citacions referents at Pais Va-
lencia . Posteriorment, Beltran Bigorra fa
tins estudis briol6gics a Castcllo de Ia Pla-
na (1911 i 1929 ) dades que recall Casares,
Cl goal va col-laborar anib Beltran . Despres
Adc i Koppc ( 1942), Allorge (1946) i Rungby
( 1962) aporten noves Jades. El treball de
recopilacio nibs important es deu a J. Vive^
que, a Ines , ha let una flora amb les cor-
responents clans de determinacio.
Actualment , fruit d'una accio integrada
cntre Ies Univcrsitats cfe Lisboa i I'Autono-
ma de Barcelona , els equips d 'ambdues
tlniversitats han fet unes prospeccions a
diverses comarqucs alacantines que han
let possible Ia preparacio d'una extensa
Ilista.
F. Puclie, despre's de presentaU 1111a lcsi
doctoral dcdicada en bona part a I 'estudi
de Penvagolosa , continua treballant sobre
diferents indrets de Valencia i Caste116 de
Ia Plana i , al matcix temps , comen4a a ter
estudis anib microscopia d'cscornbratge.
RESULTATS
De Ia rccopilaci6 Leta en el treball de Ia
meva tesi doctoral ( 1959) even citadel a
Catalunva 102 cspccies d'hepatiqucs i 366
de molses, quc fan tin total de 468 briufits.
Avui, dcspres de Ies tesines, tcsis i treballs
publicats per I'equip dcls bri6legs de Bar-
celona , cl nombre is Lorca mcs clevat. El
recompte en aquest moment no 6s del tot
exactc, pero ens situem al voltant de 650
espccies de molses i tines 150 hepatiqucs
que tan tin total dunes 800 espccies de
bri6tits per als Paisos Catalans . El let mcs
notable dell resultats d'aquesta darrera
epoca ha cstat Ia Iroballa d ' cspecics d'a-
rca disjunta , uniques citacions a Europa,
i d'altres que han representat primeres
citacions per a Europa i per a Ia Peninsu-
la. Hem collaborat , doncs, a I'enriquiment
de is flora curopca a mcs de ler una nota-
ble aportacio a Ia flora peninsular. Darre-
rament , M. Brugues ha descrit una nova
especie que ve a augmentar Ia flora mun-
dial.
Al Departament de Botanica de is Uni-
versitat AutOnoma de Barcelona horn dis-
posa , a mcs de I'herbari ( 15.000 exemplars),
de les principals revistes especialitzades
quc es puhliqucn a tot el m6n i china ex-
tensa bibliogratia. L'equip format per C.
Casas , R. Cros i M. Brugues descnvolupa
difcrents programes d'estudi amb Ia col-
laboracio de M. Cartamva , F. Lloret i del
grup de Ilicenciats i professors de Ia Uni-
versitat de Barcelona I. Alvaro , M. Sanz,
V. Canalis i M. R. Manobens , cis quals han
fet o cstan tent Ilurs tesines i un cop aca-
bades comencen les tesis doctorals que
versen sobre briufits.
Cal remarcar I'esforc dot a terme per
J. Vivcs, cl qual ha publicat ones clans
d'hepatiques i molses del Principat, del
Pais Valencia i de les Balears. Per a totes
les espccies hi ha Ia indicacio de Ia seva
distribucir > gcografica i ecologia. S6n un
bon auxiliar per al coneixement de Ia brio-
flora als Paisos Catalans , especialment per
a Ia iniciacio dels interessats.
Actualment es preparat, per a Ia seva
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'.ihli,. , , I I'I1111CI ,.tI:II,- dI I) I I'd II. do
Ia vcssant espanyula del Pirincu central,
quc consta dc mcs de 540 esp' cies, i es
troba molt avan4at cl cathlcg dels Paisos
Catalans.
Totes les dades sobre la briologia cata-
lana publicades abans de 1979 es poden
trobar en les refcrencies bibliografiqLies,
ja esmentades, dc C xsvs tt al . ( 1979, 1984).
L'abril de 1969, cn cl D e partamen1 de
Butanica d c la Universitat de Barcelona
varem organitzar on corset tcOrico-prac-
tic de briologia , al qual assistiren profes-
sors ajudants i adjusts do diferents uni-
vcrsitats cspanvoles . Aquell corset va re-
presentar I'inici de I ' expansio dels estudis
briologics al tcrritori espanvol , la conti-
nultat dell quals ha conduit a la rcalitza-
cio do nombroscs tesis i tesines. A mes,
horn ha tealitzat Ireballs conjuntament que
has perm's cl concixement do la briotlora
dcl cap de Gala i de les diletents serves
del Sistetna Iberic. Al matrix temps cs va
,,'T'ClIIIIII III. , u;, ,I 1111, 1,.11111. mil, ,, u
tic at Ucpai Lament do But.ulica do la Lni-
vcrsitat Autonoma do Barcelona, quc ha
aconseguit una Briotcca Iiispanica quc
compta amb mcs dc 600 exemplars.
Les altres cspccialitats de la criptoga-
mia seguiten on curs parallel al de la brio-
logia, la qual cosa ha perm's I'organitza-
cio a nivell estatal , tins ara, de cinc sim-
posis de criptogamia cclebrats a Pamplo-
na (1972 ), Madrid (1975 ), Malaga ( 1978),
Barcelona ( 1981) i Murcia ( 1983).
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